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соответствует их реальной экономической сути. Если же такого соответствия нет, то каждую 
проводку, переносимую в управленческие регистры, нужно рассматривать отдельно. Кроме того, 
если в управленческом учете отражены консолидированные данные, то полноценные 
управленческие отчеты нужно будет получать, используя и управленческую, и бухгалтерскую базы 
данных (например, аналитический отчет по конкретному поставщику может быть сформирован 
исключительно по данным бухгалтерского учета). Несмотря на отмеченные недостатки, второй 
вариант ведения управленческого учета привлекателен своей низкой ресурсоемкостью. Он может 
быть внедрен в кратчайшие сроки и с минимальными затратами – достаточно организовать 
дополнительные рабочие места для бухгалтеров, ведущих управленческий учет. Кроме того, 
эффективность применения данного варианта будет тем выше, чем более существенны отличия 
между бухгалтерским и управленческим учетом. Основным условием его эффективного применения 
является детально разработанная методика переноса операций из бухгалтерской базы данных в 
управленческую базу данных. Возможны и другие варианты ведения управленческого учета: 
например на основе данных оперативного учета (о движении товаров, денежных средств и т. п.). 
Однако, в этом случае можно будет получать управленческие отчеты лишь по отдельным 
аналитическим срезам (фактическому остатку товаров, задолженности), но не по финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в целом. 
Существуют и организационные трудности внедрения управленческого учета на предприятии. 
К ним относятся: нежелание отдельных сотрудников перестраивать свою деятельность, заполнять 
различные управленческие отчеты из-за непонимания роли управленческого учета; дефицит 
квалифицированных специалистов, обладающих знаниями, как в управленческом, так и в 
бухгалтерском и налоговом учете; отсутствие локальной компьютерной сети, единой системы 
документооборота. Чтобы минимизировать возможные проблемы, руководить постановкой 
управленческого учета должен непосредственно финансовый директор. Кроме того, до внедрения 
управленческой учетной системы целесообразно проводить разъяснительную работу с персоналом, а 
затем оформлять приказ по предприятию, который обяжет сотрудников и начальников всех 
подразделений выполнять мероприятия, необходимые для постановки и функционирования учета. 
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В настоящее время в связи с переходом экономики к рыночным отношениям наличие 
финансовых ресурсов предприятия и их эффективное использование определяют финансовое 
благополучие субъекта хозяйствования, использование денежных средств на расширение, 
обновление, модернизацию производства. Руководство предприятия должно иметь четкое 
представление, за счет каких источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность. 
Однако повышение эффективности деятельности предприятий невозможно только в рамках 
собственных ресурсов. Для расширения их финансовых возможностей необходимо привлечение 
дополнительных заемных средств с целью увеличения вложений в собственное развитие, получения 
большей прибыли.  
В связи с этим управление формированием заемного капитала – одно из важнейших функцио-
нальных направлений регулирования деятельности организаций. Эффективность и гибкость управления 
формированием заемного капитала способствуют созданию оптимальной финансовой структуры ка-
питала организации. 
По нашему мнению, процесс привлечения заемного капитала необходимо разбить на несколько 
этапов, поскольку лишь полный анализ каждого шага может дать положительный  результат (увеличение 
объемов производства, развитие организации, получение дополнительной прибыли и т.д.) от 
использования заемных ресурсов.  
На первоначальном этапе предприятие должно выбрать кредитное учреждение. Выбор банка 
должен производиться не наугад, а только после проведения небольшого маркетингового 
исследования финансового рынка. На основе полученных результатов необходимо определить 
наиболее подходящее кредитное учреждение.  
На следующем этапе формирования заемного капитала необходимо определиться с тем, на какие цели 
необходимо привлекать заемные источники финансирования. Этот момент является определяющим, так 
как цена за пользование долгосрочными заемными средствами существенно выше, чем у краткосрочных. В 
большинстве случаев банковские работники предлагают максимально доступный для предприятия 
срок кредитования. Как правило, руководство предприятием заинтересовано в увеличении сроков По
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кредитования, поскольку считают максимально возможный срок наиболее эффективным для 
последующих расчетов. Необходимо отметить, что при принятии конкретного финансового решения 
такой подход недопустим, так как при наличии финансовых ресурсов предприятие вынуждено будет 
инвестировать средства в краткосрочные финансовые вложения, доходность по которым всегда 
ниже ставки по долгосрочному кредиту. 
Третий этап определяет объемы привлечения финансовых ресурсов. На данном этапе необходимо 
достигнуть наиболее оптимального соотношения собственного и заемного капитала, так как от этого во 
многом зависит финансовое положение предприятия. В то же время объем привлечения должен быть 
достаточным для обеспечения необходимых темпов экономического роста предприятия 
На четвертом этапе необходимо выбрать эффективную схему кредитования. В практике 
взаимоотношений предприятий с банковским сектором в процессе проведения переговоров по 
выдаваемому кредиту всегда существует выбор из нескольких вариантов возможных сроков 
кредитования и схем погашения основной суммы долга. На наш взгляд, для принятия эффективного 
решения по схеме кредитования необходимо рассчитать прогнозные кредитные платежи по 
доступным вариантам кредитования (по всем возможным срокам кредитования с использованием 
различных расчетных методик), а затем сравнить их с возможностями предприятия и отсеять те 
варианты, для которых у предприятия недостаточно ресурсов.  
Выявление наиболее целесообразного варианта кредитования должно производиться на основе 
критериев минимума совокупных затрат и минимума текущих платежей. 
На пятом этапе производится оценка эффективности привлечения заемных ресурсов. 
На последнем этапе осуществляется оценка риска, связанного с формированием капитала. При 
этом организация должна принять решение о том, какие риски следует принимать, а какие принимать 
не стоит при осуществлении кредитно-займовых операций. 
В процессе управления формированием заемного капитала, на наш взгляд, также необходимо 
обеспечить постановку системы контроля над формированием заемного капитала предприятия, которая 
позволит предотвратить потерю финансовой устойчивости за счет привлечения внешних источников 
финансирования и права собственности первоначальных учредителей предприятия за счет поглощения 
сторонними инвесторами 
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Страхование ответственности перевозчика и экспедитора грузов в Республике Беларусь стало 
развиваться в середине 90-х гг. 20-го века. Необходимость развития данного вида страхования в 
стране было вызвано: увеличением количества грузоперевозок; развитием внешней торговли; 
необходимостью защиты субъектов с невысоким уровнем платежеспособности и приобретения 
полисов для предоставления  зарубежным партнерам и др.  
Сложности проведения данных видов страхования вызваны следующими особенностями в 
стране: низким интересом государственных страховщиков к добровольным видам; отсутствием базы 
страхователей и страховых случаев; невозможностью включать в себестоимость платежи по данным 
видам; необходимостью предоставления страхователем объемного комплекта документов, 
недостаточным изучением формулировок страховых случаев; отсутствие у многих страховых 
компаний сюрвейеров в других странах, что затрудняет процесс урегулирования убытков; 
отсутствием четких правил размещения и крепления груза; необоснованным демпингом в борьбе за 
клиента; несовершенной системой оценки риска. В связи с несовершенной тарифной системой и 
проводимой политикой уровень выплат имеет тенденцию к увеличению. Данные по CMR-
страхованию представлены в таблице. 
 
Таблица – Сведения об уровне выплат по CMR-страхованию в Республике Беларусь за 2001-2005 гг. 
Показатель Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Уровень выплат, % 50,23 24,49 29,42 36,8 42,1 48,2 
 
Изменение среднего страхового взноса представлено по данным одного из лидеров в 
проведении данных видов УСП «Белвнешстрах» на рисунке. 
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